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① 截至 2018 年 5 月，已有安徽、甘肃、天津、云南、上海、湖北、浙江、河北、江苏、河南、陕西、内蒙古、海南、
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对非营利性和营利性民办学校进行分类管理，
是党中央、国务院确定的重大改革方向，是深化教































































2 年内 占群体内的百分比 21. 6% 4. 3% 44. 8%
5 年内 占群体内的百分比 32. 4% 4. 3% 41. 4%
10 年内 占群体内的百分比 10. 8% 34. 8% 0. 0%



























属性一经确定，不可变更 占群体内的百分比 8. 1% 8. 7% 0. 0%
“营”可转“非营”，反之不可 占群体内的百分比 45. 9% 26. 1% 55. 2%
“非营”可转“营”，反之不可 占群体内的百分比 5. 4% 8. 7% 3. 4%



































事业单位法人 占群体内的百分比 51. 4% 47. 8% 75. 9%
民办非企业单位法人 占群体内的百分比 24. 3% 43. 5% 10. 3%

























































政府 10. 8% 0. 0% 10. 3% 政府 21. 6% 47. 9% 20. 7%
举办方 5. 4% 4. 3% 3. 4% 举办方 27. 0% 17. 4% 37. 9%
政府和举办方共同
指定的第三方机构
83. 8% 95. 7% 86. 2%
政府与举办方
共同承担










全额 2. 7% 0. 0% 3. 4% 全额 8. 1% 8. 7% 24. 1%
部分减免 16. 2% 13. 1% 27. 6% 部分减免 54. 1% 47. 8% 62. 1%
全免 67. 6% 73. 9% 62. 1% 全免 24. 3% 30. 4% 10. 3%





















是 占群体内的百分比 97. 3% 91. 3% 93. 1%





不予奖补 占群体内的百分比 5. 4% 0. 0% 13. 8%
10%以内 占群体内的百分比 2. 7% 0. 0% 10. 3%
11% ～20% 占群体内的百分比 10. 8% 4. 3% 24. 1%
21% ～30% 占群体内的百分比 18. 9% 8. 7% 13. 8%
31%以上 占群体内的百分比 40. 5% 73. 9% 24. 1%































原举办者是债务主体，由其承担相关债务 占群体内的百分比 13. 5% 0. 0% 6. 9%
原举办者筹措资金用于学校建设且未计入其投资份额，
由学校承担相关债务



























20%以内 占群体内的百分比 5. 4% 0. 0% 6. 9%
21% ～30% 占群体内的百分比 5. 4% 0. 0% 3. 4%
31% ～40 $ 占群体内的百分比 2. 7% 0. 0% 3. 4%
41% ～50% 占群体内的百分比 62. 2% 60. 9% 55. 2%








































不公开董事会构成 占群体内的百分比 35. 1% 52. 1% 0. 0%
不公开举办方信息 占群体内的百分比 40. 5% 34. 0% 6. 8%
不公开涉及师生的重大风险决策 占群体内的百分比 37. 8% 21. 7% 20. 5%



















由政府建立 占群体内的百分比 40. 5% 26. 1% 48. 3%
由学校党组织建立 占群体内的百分比 27. 0% 65. 2% 13. 8%
由社会建立 占群体内的百分比 27. 0% 8. 7% 31. 0%























20%以内 占群体内的百分比 18. 9% 0. 0% 24. 1%
21% ～30% 占群体内的百分比 18. 9% 0. 0% 13. 8%
31% ～40% 占群体内的百分比 8. 1% 8. 7% 6. 9%
41% ～50% 占群体内的百分比 13. 5% 52. 1% 13. 7%
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